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Комбинированная схема доставки полезной нагрузки на орбиту спутника Марса 
(Фобоса) предполагала использование на первом этапе химического разгонного блока 
«Фрегат» для формирования промежуточной эллиптической орбиты, а на втором – 
солнечной электрореактивной двигательной установки (ЭРДУ) для доведения орбиты 
до целевой (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Схема выведения 
 
Использование ЭРДУ в данной схеме предназначено для выполнения 
следующих функций: 
1) Создание управляющей реактивной тяги при помощи ЭРД для перевода КА с 
промежуточной орбиты ИСЗ на ГСО. 
2) Создание моментов сил вокруг трёх осей КА при помощи ЭРД для 
управления положением КА относительно центра масс и для разгрузки двигателей 
маховиков. 
Одним из главных преимуществ использования комбинированной схемы 
выведения является увеличение массы полезной нагрузки на 40-60%. К тому же 
использование данной схемы заметно увеличивает надёжность аппарата (при неполной 
отработке разгонного блока можно «спасти» аппарат с помощью ЭРДУ). 
Из «минусов» схемы можно выделить увеличение времени миссии, так как для 
некоторых задач это является преимущественным критерием. 




Рис. 2. Модули космического аппарата «Фобос-Грунт» 
 
Таблица 1. Основные параметры траекторий переелёта Земля – Марс 
 
 
Однако, в силу ряда причин эта схема не была реализована. Старт космического 
аппарата «Фобос-Грунт» состоялся и потерпел неудачу. 
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